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“El efecto de la cultura en la mente 
humana [es] mirar […] lo real como 
fenómeno, y no como sustancia […].” 
JOSÉ MARTÍ
 
 
E 
  
l historiador Walterio Carbonell 
(1920-2008), investigador de la
 
centenaria Biblioteca Nacional José 
Martí (BNJM), es el autor de la obra 
Cómo surgió la cultura nacional, pu- 
blicada por primera vez en 1961 y por 
Ediciones Bachiller (La Habana, 2005), 
como parte de la colección “Escriba- 
nía” de la institución cubana, y que fue 
presentada al lector hispanohablante por 
el licenciado Eliades Acosta Matos, ex 
director de la BNJM, y actual jefe del 
Departamento de Cultura del Comité 
Central del Partido Comunista de 
Cuba. 
En ese texto que –según el sociólo- 
go Esteban Morales– debe servir de 
pauta para la reflexión por parte de los 
científicos sociales cubanos, el escritor 
rastrea –cual hábil cazador– los pilares 
fundacionales sobre los que se estruc- 
tura nuestra cultura nacional, percibida 
por el sabio don Fernando Ortiz como 
un “delicioso ajiaco multi-étnico-cultu- 
ral”, que alimenta la personalidad básica 
del cubano…, mestizo, único e irrepe- 
 
 
tibleal que hay que amar y respetar, pre- 
cisamente, por ser quién es y cómo es. 
Por otra parte, el finado intelectual 
cubano revela en ese “pequeño gran li- 
bro” –como diría el poeta y ensayista 
Cintio Vitier– “secretos clave” relacio- 
nados con la génesis y el desarrollo de 
la cultura caribeña, definida por el 
Apóstol como “[…] la madre del de- 
coro, la savia de la libertad, el 
mantenimiento de la República y el re- 
medio de sus vicios […]”.
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Si bien estoy de acuerdo con algu- 
nas de las tesis sustentadas por el autor, 
mientras que con otras no, admiro y 
respeto sus originales puntos de vista, 
así como la pasión con que los defen- 
día, porque son ejemplos fehacientes de 
una larga vida dedicada a “[…] dejar 
en punto de verdad las cosas de la his- 
toria” ;
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sociales que “[…] no ha de construirse 
con arreglo a las creencias parciales y 
sectarias del que las escriba –sino 
como un reflejo real [o mejor, objetivo- 
subjetivo] de lo que [nuestra amada 
ínsula antillana] dé de sí”.
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“El más radical de los historiadores 
cubanos”, al decir de Acosta Matos, 
estructuró su obra en dos partes y once 
capítulos, muy bien conectados entre sí: 
[Los orígenes] (I); Sistemas de debili- 
dad ideológica de la burguesía (II); 
Concepción libresca y aristocrática de 
la cultura (III); ¿Cómo se formó la cul- 
tura nacional? (IV); El problema de la 
conciencia nacional (V); Ideología y 
conciencia nacional (VI); Conclusiones 
[de la primera parte] (VII); Los facto- 
res de unidad entre los africanos de 
Cuba (VIII); El conflicto lingüístico 
(IX); La re-estructuración de la fami- 
lia africana en Cuba (X); y Causas y 
empobrecimiento de las culturas espa- 
 
ñola y africana en Cuba [fin de la se- 
gunda parte] (XI). 
Recomiendo la lectura crítica de 
Cómo surgió la cultura nacional, del 
maestro Walterio Carbonell, a profeso- 
res y estudiantes de ciencias históricas 
y socioculturales, así como a toda per- 
sona que ha interiorizado e incorporado 
a su estilo de afrontamiento el aforismo 
martiano de que “[…] tales vuelos ha 
tomado ya la historia que hablar de ella 
vale tanto como hablar de filosofía”.
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Notas 
1Martí,  José. Citado por  Ramiro Valdés 
Galarraga. Diccionario del  pensamiento 
martiano. La Habana: Editorial Ciencias 
Sociales, 2002. p. 117. 
2Ibídem, p. 258. 
3Ídem. 
4Ídem.
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